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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 
CEN	 –	 Європейській	комітет	зі	 стандартизації	 (The	European	
Committee	for	Standardization)
CWA	 –	 Угода	робочої	групи	CEN	(CEN	Workshop	Agreement)
ECDL	–	 європейські	 комп’ютерні	 права	 (European	 Computer	
Driving	Licence)
e-CF	 –	 Європейська	 рамка	 е-компетенцій	 (European	
e-Competence	Framework)
EGAP	–	 Проект	 «Електронне	 урядування	 задля	 підзвітності	
влади	та	участі	громади»	
EQF	 –	 Європейською	 рамкою	 кваліфікацій	 (European	
Qualifications	Framework,)
HTML	–	мова	 гіпертекстової	 розмітки	 (HyperText	 Markup	
Language)	














НКП – Національний	класифікатор	професій 
НРК	 –	 Національна	рамка	кваліфікацій	
ОКР	 –	 освітньо-кваліфікаційний	рівень




























































































В	органах	публічної	 влади	 використання	 ІТ-ресурсів	 для	 здій-
снення	 їх	 діяльності	 в	 сучасних	 умовах	має	 стратегічне	 значення.	
Для	забезпечення	такої	діяльності	публічним	службовцям	важливо	
опанувати	 принаймні	 основи	 побудови	 стратегій	 управління	 люд-
ськими	ресурсами,	формування	та	розвитку	навичок	електронного	
урядування.	Запропонована	тема	має	особливе	значення	не	лише	для	








Ця	 тема	 дозволяє	 отримати	 необхідні	 знання	 та	 вміння	 щодо	
управління	їх	е-компетенціями,	узгодження	національної	рамки	квалі-
фікацій	та	ІТ-професій	з	європейською	рамкою	е-компетенцій,	визна-








Метою	 цього	 модуля	 є	 ознайомлення	 тих,	 хто	 навчається	 з	
основами	роботи	щодо	управління	е-компетенціями	ІТ-фахівців	та	
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ональною	 рамкою	 кваліфікацій	 та	 вміти	 описувати	 й	 аналізувати	
посади	публічних	службовців	та	 ІТ-фахівців	 за	допомогою	набору	
е-компетенцій,	проводити	адаптацію	європейських	ІКТ-профілів	до	
реальних	 умов	 їх	 застосування,	 аналізувати	 типові	 кваліфікаційні	
вимоги	 до	 посад	 публічних	 службовців	 з	 питань	 е-урядування	 та	
е-демократії.
Досягнення	поставленої	мети	забезпечується	виконанням	таких	
завдань:	 відпрацювання	 навичок	 опису	 е-компетенцій	 і	 складання	
набору	 е-компетенцій	 для	 посад	 публічних	 службовців;	 запрова-
дження	європейських	е-компетенцій	та	ІТ-профілів	до	національної	
системи	 управління	 персоналом	 публічної	 служби;	 забезпечення	
































































































1. УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ 
РЕСУРСАМИ У ГАЛУЗІ 
ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ З 
ПОЗИЦІЙ КОМПЕТЕНТНІСНОГО 
ПІДХОДУ
1.1. Управління компетенціями у контексті стратегії 
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мічна	 комбінація	 знань,	 вмінь	 і	 практичних	 навичок,	 способів	



























Таким	 чином,	 компетентність	 –	 це	 результат	 спрямованої	 вза-
ємодії	знань,	здібностей	 і	суб’єктних	властивостей	особистості	для	




(кваліфікації)	 залежить	 від	 її	 відповідності	 вимогам	 компетенції.	
Компетенція	визначається	постановником	завдання,	роботодавцем,	




























































































































Моделі	 та	 системи	 управління	 компетенціями,	 що	 включають	
також	е-компетенції,	на	цей	час	вже	працюють	або	впроваджуються	
найбільш	 розвиненими	 країнами.	 З	 огляду	 на	 найбільш	 яскраво	
виражену	 в	 ІКТ-сфері	 глобалізацію,	 успішні	 системи	 також	 дола-




(Німеччина),	 the	European	Certification	 of	 Informatics	Professionals,	
EUCIP	(Італія,	Ірландія,	Норвегія,	Іспанія,	Греція	та	Естонія)	та	інші	.
Наявність	 значної	 кількості	 різного	 роду	 систем	 говорить,	 з	
одного	 боку,	 про	 їх	 необхідність	 для	 різних	 цілей	 ринку	 праці,	 з	
іншого	–	про	необхідність	стандартизації	в	цій	галузі.
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Світовий	 досвід	 свідчить,	 що	 розробка	 таких	 систем	 з	 нуля,	


























Таке	 масштабне	 вирішення	 проблеми	 на	 основі	 сертифіка-
ції	 стало	 можливим	 тільки	 після	 більш	 ніж	 10-річної	 підготовки,	
пов’язаної	 з	 розробкою,	 апробацією	 та	 впровадженням	 системи	
стандартів	 в	 області	 компетенцій	 ІТ-фахівців.	 Роботи	 велися	 під	




























































































































бізнес-процесів	 індивідуальної	 або	 групової	 роботи,	 структурного	
підрозділу,	 компанії	 в	 цілому;	 описувати	 різні	 види	 професійної	
діяльності,	 зокрема,	 розробку	програмного	 забезпечення,	 сервісне	
обслуговування,	адміністрування	тощо;	порівнювати	в	межах	одного	
сектору	економіки	організації	 різних	 типів	 (великі,	 середні,	малі),	
оскільки	 процес	 має	 рамковий	 опис;	 описувати	 види	 професійної	










інформаційних	систем:	планування (plan) – реалізація	 (build) – екс-
плуатація (run)	– забезпечення (enable) – управління (manage).	Цей	
дескриптор	є	базою	для	формування	набору	довідкових	компетенцій.	












































































































Рис 2. Європейська рамка е-компетенцій версії e-CF 3.0
2.	 Взаємозв’язок	 компетенції	 та	 завдань	 процесу	 праці:	 для	
досягнення	цілісності	опису	компетенції	важливо	диференціювати	








часу,	 вони	мають	 перебувати	 на	 найнижчому	 рівні	 подільності.	 У	












визначають	 три	 компоненти:	 контекст	 складності,	 самостійність	 і	
поведінка.	Слід	 зазначити,	що	 відповідальність	не	 є	 компонентою	
професійного	рівня.	
Таблиця 2.
Співвідношення рівнів е-компетенцій та рівнів кваліфікацій






Дескриптор	 4	 описує	 знання	 та	 навички,	 які	 вміщує	 е-СF.	












































































































Рис. 3. Категорія «Управління» e-CF
Компетенція	 «Електронне	 урядування»	 виконавця	 конкрети-
зується	таким	чином:	він	визначає,	розгортає	та	контролює	управ-
ління	інформаційними	системами	відповідно	до	прийнятої	стратегії	
е-урядування.	 Ураховує	 всі	 внутрішні	 й	 зовнішні	 параметри	 від-
повідно	 до	 законодавства	 та	 стандартів	 галузі,	 щоб	 впливати	 на	
управління	ризиками	та	розгортання	ресурсів	з	ціллю	забезпечення	
ефективного	та	якісного	публічного	управління.
Компетенція	 характеризується	 двома	 професійними	 рівнями	 –	
четвертим	та	п’ятим.	Перший,	другій,	третій	рівні	не	застосовуються	
(рис.	2).	На	четвертому	професійному	рівні	виконавець	здатний	забез-
печувати	 впровадження	 стратегії	 управління	 ІТ	шляхом	 контролю	
відповідних	процесів	у	всій	інфраструктурі	ІКТ,	а	на	п’ятому	–	визна-





Знання	 та	 навички,	 за	 допомогою	 яких	 розкривається	 зміст	
цієї	 компетенції.	 Виконавець	 знає:	 інфраструктуру	 ІКТ	 та	 органі-
зацію	е-взаємодії	між	елементами	в	цієї	 інфраструктурі,	стратегію	
та	цінності	публічної	установи,	юридичні	вимоги	до	е-урядування.	
Навички:	 виконавець	 здатний	 управляти	 додатками	 (застосуван-











органам	 публічної	 влади,	 й	 визначати	 результати	 перепідготовки	
та	 підвищення	 компетентності	 публічних	 службовців	 з	 питань	
е-урядування.	Більш	перспективним	джерелом	вихідних	даних	для	
розробки	 національних	 компетентнісно	 орієнтованих	 стандартів	
вищої	 ІТ-освіти,	 заснованих	на	результатах,	є	розглянута	Європей-
ська	рамка	е-компетенцій	8.
1.2. Узгодження національної рамки кваліфікацій  































































































































Комунікація	 –	це	 взаємозв’язок	 суб’єктів	 з	метою	передавання	
інформації,	узгодження	дій,	спільної	діяльності.
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Однак	створення	НРК	не	є	самоціллю.	Наступним	етапом	фор-





ліфікацій,	 галузеві	 рамки	 кваліфікацій	 дозволяють,	 з	 одного	 боку,	
зіставити	 результати	навчання	 різних	 освітніх	 та	 сертифікаційних	




При	 розробці	 національної	 галузевої	 рамки	 кваліфікацій	 екс-


















Для	 вирішення	 цього	 завдання	 потрібно	 реформувати	 націо-
нальну	 систему	 ІТ-освіти,	 орієнтуючись	 на	 досягнення	 високих	
рівнів	світових	стандартів.	З	огляду	на	це,	особливої	ваги	набуває	
забезпечення	 відповідності	 українського	 стандарту	 освітньо-про-





































































































відношення	 рівнів	 e-CF	 з	 рівнями	НРК	 та	 освітньо-професійними	
ступенями.
Таблиця 3.
Співвідношення рівнів e-CF, рівнів НРК  
та освітньо-професійних ступенів



















Відповідно	 до	 постанови	 Кабінету	 Міністрів	 України	 від	
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Таблиця 4. 
Галузь знань 12 «Інформаційні технології»

















науковий	 співробітник	 (програмування),	 науковий	 співробітник-















(ОКР)	 «бакалавр»	 та	 «магістр»	 нескладно	 співвіднести	 з	 європей-
ськими	ІКТ-профілями	(табл.	5):	розробник	(Developer),	спеціаліст	з	
тестування	(Test	Specialist),	спеціаліст	з	медіа	(Digital	Media	Specialist).

























































































Співвідношення ІКТ-профілів і професій, представлених НКП
























У	 табл.	 6	 наведена	 «скелетна»	 структура	 рівнів	 е-компетенцій	
e-CF	 3.0,	 необхідних	 для	 певних	 IКT-профілів	 і,	 відповідно,	 для	
IT-професій,	що	їм	відповідають16.
Таблиця 6.
Розподіл e-компетенцій відповідно до IKT-профілів  


















Реалізація B.1.	Проектування	та	розробка e-3 e-3 e-3
B.2.	Інтеграція	систем e-2 e-2,	e-3


































говування,	 підтримка)17.	 Згідно	 із	 концепцією	 проекту	 ці	 профілі,	




другого	 рівня.	 Запропонована	 концепція	 нагадує	 геном	 людини,	 в	
якому	гени	попереднього	покоління	передаються	наступному.	




Перевагою	 запропонованої	 структури	 ІКТ-профілів	 є	 можли-
вість	адаптації	профілів	для	умов	конкретного	робочого	оточення.	
Запропоновані	профілі	будуть	недоцільні,	якщо	для	їх	використання	
























































































роботодавці	 повинні	 будуть	 змінювати	 свої	 практики	 кадрового	
менеджменту.
Найбільш	 корисним	 інструментом	 для	 побудови	 європейських	
ІКТ-профілів	 є	 моделі	 компетенцій	 з	 точки	 зору	 підприємств,	
організацій	та	установ,	 їх	підрозділів	управління	персоналом,	усіх	
зацікавлених	в	розвитку	кадрового	потенціалу.	Усі компетенції,	що	
використовуються	 в	 профілях,	 отримані	 з	 е-CP.	Отже,	 кожен	 ІКТ-
профіль	характеризується	набором	компетенцій	певних	рівнів.	










профілю	 включає	 такі	 поля:	назва профілю	 –	 задає	 ім’я	 профілю;	
















вний	 зміст	 профілю?	 2)	 Що	 є	 диференціатором	 даного	 профілю	
серед	інших?	3)	Які	найбільш	значущі	компетенції,	завдання,	очіку-
вані	результати	відрізняють	один	профіль	від	 іншого?	4)	Що	може	
служити	 у	 ролі	 загальної	 області	KPI	 (звідки	 зацікавлені	 сторони	

























гого	 рівня	 ієрархії:	 управління бізнесом	 –	 керівник	 ІТ-підрозділу,	
ІТ	директор,	менеджер	з	управління	 ІТ-ресурсами;	управління тех-
нологіями	–	менеджер	з	якості	в	 ІТ,	менеджер	з	 інформаційної	без-




віс та обслуговування	 –	 адміністратор	баз	даних,	 системний	адмі-





тримка»),	 на	 основі	 загальних	 характеристик	 дозволяють	 реалізо-
вувати	 ідеї	проектів,	пов’язаних	з	розвитком	кар’єри,	можливостей	

























































































































Загальний	 аналіз	 ринку	 закордонних	 та	 вітчизняних	 освітніх	
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Licence)	 –	 Європейська	 ліцензія	 користувачів	 комп’ютерів,	 який	































зрозуміле	 для	 співробітників	 організації	 деталізований	 опис,	 що	
істотно	полегшує	можливість	її	діагностики.
2.	Європейська	 рамка	 е-компетенцій	 є	 чотиривимірною	струк-

























































































дескриптор	 1	 визначає	 категорії	 компетенцій	 в	 ІКТ-секторі,	 що	
відповідають	 основним	 етапам	 життєвого	 циклу	 бізнес-процесів	
інформаційних	 систем:	 планування	 –	 реалізація	 –	 експлуатація	 –	













з	 питань	 е-урядування.	 Більш	 перспективним	 джерелом	 вихідних	
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формуванні	 співвідношень	дисциплін	 та	 освітньо-кваліфікаційних	
характеристик	відповідно	до	профілів	IT-професій.
6.	Аналіз	 кваліфікаційних	 характеристик	 працівників	 у	 відпо-
відності	 з	Класифікатором	професій	 у	 галузі	 знань	 «Інформаційні	































































































































5.	 На	 чому	 ґрунтувалася	 розробка	 Європейської	 рамки	
























19.	 Які	 характеристики	 має	 сімейство	 ІКТ-профілів	 першого	





1.	 Дослідження	 держзамовлення	 на	 ІТ	 спеціальності	 [Елек-
тронний	 ресурс].	 –	 Режим	 доступу:	 http://itukraine.org.ua/
doslidzhennya
2.	 Информационные	 технологии.	 Европейские	 профили	
профессий	ИКТ-сектора:	 ГОСТ	 Р	 56413-2015	 [Электрон-























9.	 Омельчук	 Л.	 До	 питання	 розробки	 компетентнісно	 орі-
єнтованого	 стандарту	 освітньо-професійної	 підготовки	 з	


























































































10.	 Побудова	 галузевих	рамок	кваліфікацій	в	 галузі	 інформа-
ційних	 технологій	 /	 В.	 А	 Заславський,	М.	 С.	 Нікітченко,	 




Постанова	 Кабінету	 Міністрів	 України	 від	 29.04.2015р.	 
№	266	[Електронний	ресурс].	–	Режим	доступу:	http://zakon5.
rada.gov.ua/laws/show/266-2015-%D0%BF




13.	 European	 e-Competence	 Framework,	 e-CF.	 –	Access	 mode:	
www.ecompetences.eu
14.	 European	 qualifications	 framework	 (EQF).	 –	Access	 mode:	
http://www.cedefop.europa.eu/
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2. ФОРМУВАННЯ Й РОЗВИТОК ІКТ-
КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА НАВИЧОК 
ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ
2.1. Механізми формування та розвитку  
ІКТ-компетентності публічних службовців 
Стратегічна	 спрямованість	 України	 до	 вступу	 в	 ЄС	 визна-
чає	 необхідність	 гармонізації	 національних	 підходів	 до	 розвитку	






У	 сучасній	 публічної	 службі	 України	 існує	 потреба	 в	 комп-




Комплексний	 підхід	 процесу	 формування	 та	 розвитку	 ІКТ-
компетентності	публічних	службовців	складається	з	правових,	орга-
нізаційних,	технологічних,	освітніх,	соціальних	механізмів21	(рис.	4).




публічних	 службовців	 будуються	 на	 гармонізації	 міжнародних,	
національних	та	відомчих	нормативно-правових	актів	у	сфері	роз-






























































































– 2020»22, Стратегії розвитку інформаційного суспільства23, Стратегії державної 




Рис. 4. Механізми формування та розвитку ІКТ-компетентності публічних 
службовців 
 
Так, Стратегією сталого розвитку «Україна – 2020» передбачено 
розроблення та реалізація окремої державної програми з розвитку  
е-урядування, а також комплекс заходів із впровадження технологій  
е-урядування й е-демократії. Розроблено і прийнято низку важливих 
нормативно-правових актів з питань відкритих даних, електронних петицій та 
електронних звернень громадян, електронної комерції тощо24. 
Однак, по цей день в Україні не існує загальновідомих європейських 
стандартів у сфері е-компетенцій, ІКТ-профілів, а Класифікатор професій в 
галузі знань «Інформаційні технології» не співвіднесено з НРК та e-CF і, як 
                                                            
22 Про Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020». Указ Президента України від 
12.01.2015 р. № 5/2015. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5/2015/ 
23 Про схвалення Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні : 
розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.05.2013 р. № 386-р.  
URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/386-2013-%D1%80 
24 Семенченко А. І. Сучасні проблеми підвищення рівня професійної компетентності 
публічних службовців України щодо технологій електронного урядування. Стратегічні 
пріоритети. Серія «Політика». 2016. № 1(38). С. 31–42. 
Механізми розвитку та формування ІКТ-компетентності 
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Провідними технологічними механізмами	 (компетенції,	 що	




Управління	 ризиками,	 Е5.	 Оптимізація	 процесів,	 Е6.	 Управління	
якістю	ІС,	Е8.	Управління	інформаційною	безпекою,	Е9.	Управління	





лінням	 рівнем	 послуг, С1.	 Підтримка	 користувачів,	 СЗ.	 Надання	
послуг,	 С4.	Управління	 проблемами,	 Е4.	Управління	 взаємовідно-
синами)	 формування	 та	 розвитку	 ІКТ-компетентності	 публічних	



































































































































ську	 діяльність.	Ця	проблема	 є	 багатогранною	 та	 комплексною	 та	
потребує	системного	підходу	для	свого	вирішення.
2.2. Підходи до формування та розвитку навичок з 
е-урядування у публічних службовців
Основні	 причини	 невідповідності	 рівня	 ІКТ-компетентності	
публічних	службовців	та	їх	навичок	з	е-урядування	необхідному	для	
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дослідного	 забезпечення	 е-урядування;	 відсутність	 схвалених	 для	


















Багаторівневість	 кваліфікаційних	 вимог	 передбачає	 введення	
ієрархії	трьох	рівнів:	базового, розширеного	і	спеціального30 (рис.	5). 
Модулі	рівня	«базовий»	кваліфікаційних	вимог	формуються	для	



































































































Модулі рівня «розширений» формуються відповідно до функціональних 
обов’язків посадових регламентів, особливостей і складності робіт, покладених 
на публічних службовців будь-яких категорій.  
Модулі кваліфікаційних вимог рівня «спеціальний» формуються з огляду 
на специфіку роботи публічних службовців будь-яких категорій конкретного 
органу публічної влади, функціональні обов’язки яких передбачають роботу зі 







































Системи е-урядування Системи міжнародної 
взаємодії 
Рис. 5. Ієрархія рівнів кваліфікаційних вимог  
до ІКТ-компетентності публічних службовців
Основними	 етапами	 підготовки	 публічних	 службовців	 у	 сфері	
використання	 ІКТ	 є:	 створення	 та	 розвиток	 інфраструктури	регіо-
нальних	центрів	з	підготовки	й	підвищення	кваліфікації	публічних	
службовців	у	сфері	 ІКТ,	розроблення	необхідних	методичних	мате-
ріалів,	 професійне	 навчання	 й	 сертифікація	 результатів	 навчання	
на	 відповідність	 кваліфікаційним	 вимогам	 до	 ІКТ-компетентності	
публічних	службовців.
Тож,	 розв’язання	проблеми	формування	навичок	 е-урядування	
публічних	 службовців	 для	 забезпечення	 ефективного	 публіч-
ного	 управління	 можливе	 перш	 за	 все	 на	 базі	 визначення	 квалі-
фікаційних	 характеристик	 такої	 підготовки.	 Проведене	 в	 роботі	
обґрунтування	 методології	 формування	 кваліфікаційних	 вимог	 до	
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ІКТ-компетентності	 публічних	 службовців	 є	 основою	 для	 розро-
блення	уніфікованих	процедур	оцінювання	кваліфікаційних	навичок	
співробітників	у	сфері	е-урядування.














−	 розробляти	 вимоги,	 технічні	 завдання	 для	 упровадження	
технологій	е-урядування	в	органах	публічного	управління;
















в	 Інтернет,	 організовувати	 надійне	 і	 захищене	 зберігання	
інформації	в	базах	даних;
























































































−	 упроваджувати	 технології	 контент-аналізу	 інформації	 та	
визначати	маршрути	її	проходження	в	мережі	Інтернет;






























заклад	 із	 програмою	 підготовки	 публічних	 службовців	 із	 засто-
сування	 технологій	 е-урядування.	 Перепідготовка	 та	 підвищення	
кваліфікації	публічних	службовців	з	питань	надання	е-адмінпослуг	
здійснюються	децентралізовано	 ІТ-підрозділами	органів	влади.	На	
ці	 підрозділи	 також	 покладаються	 функції	 та	 завдання	щодо	 роз-
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роблення,	впровадження	та	експлуатації	систем	е-урядування,	реін-





Згідно	 з	 другим	 підходом,	 що	 базується	 на	 широкому	 вико-
ристанні	 державно-приватних	 механізмів	 співробітництва,	 пере-
підготовка	 та	 підвищення	 кваліфікації	 публічних	 службовців	 із	
застосування	 технологій	 е-урядування	 здійснюються	 приватними	
ІТ-організаціями,	 які	 розробляють,	 впроваджують,	модернізують	 і	







Найменш	 витратним	 є	 централізований	 підхід	 до	 підготовки,	













програм	 інформатизації,	 безпосереднє	 проведення	 занять	 тощо	
здійснюється	 на	 основі	 широкого	 застосування	 державно-приват-
ного	та	державно-суспільного	механізмів,	розроблення	концепції	й	
окремої	державної	цільової	програми	з	підготовки,	перепідготовки	
та	 підвищення	 кваліфікації	 публічних	 службовців	 щодо	 електро-
нного	урядування	та	електронної	демократії	тощо.	Саме	такий	під-


























































































При	 цьому,	 пропускна	 спроможність	 підготовки	 магістрів	 за	
спеціалізацією	 «Електронне	 урядування»	 не	 дозволяє	 вирішити	
проблему	 масової	 підготовки	 публічних	 службовців	 з	 навичок	
е-урядування.
Масову	 підготовку	 публічних	 службовців	 з	 е-урядування	 та	















Пріоритетним	 системотворчим	 фактором	 функціонування	
системи	 е-урядування	 є	 людський	 капітал	 суспільства,	 особливо	
готовність	публічних	управлінців	до	е-уряду.	Головна	проблема	–	у	
суб’єктивному	чиннику	–	кваліфікації	та	ставленні	публічних	служ-






















і,	 як	 наслідок,	 відсутнє	 правове	 визначення	 ІКТ-компетентності	 в	
загалі	ІТ-фахівців	та	зокрема	публічних	службовців.











5.	 Соціальні	 механізми	 формування	 та	 розвитку	 ІКТ-
компетентності	публічних	службовців	повинно	бути	орієнтовані	на	
розвиток	 е-демократії	 та	 забезпечення	 інформаційних	потреб	 гро-
мадян.	Це	 –	механізми	 інформаційні,	 консультаційні	 та	 з	 надання	




































































































7.	 Розроблення	 кваліфікаційних	 вимог	 до	 ІКТ-компетентності	
публічних	службовців	повинне	будуватися	на	принципах	повноти	 і	
відкритості	стандарту	вимог,	модульності	структури	переліку	вимог,	
багаторівневості	 кваліфікаційних	 вимог,	 взаємозв’язку	 вимог	 до	
теоретичних	 знань	 і	 практичних	 навичок.	 Багаторівневість	 квалі-
фікаційних	вимог	передбачає	введення	 ієрархії	 трьох	рівнів:	базо-
вого	 (формуються	для	всіх	публічних	службовців,	 але	набір	 їх	для	
категорій	публічних	службовців	різний),	розширеного	(формуються	
відповідно	 до	 функціональних	 обов’язків	 посадових	 регламентів,	
особливостей	 і	 складності	 робіт,	 покладених	 на	 публічних	 служ-
бовців	 будь-яких	 категорій)	 і	 спеціального	 (формуються	 з	 огляду	




8.	 Розв’язання	 проблеми	 формування	 та	 розвитку	 навичок	
е-урядування	публічних	службовців	для	забезпечення	ефективного	
публічного	управління	можливе	перш	за	все	на	базі	визначення	ква-
ліфікаційних	 характеристик	 такої	 підготовки.	 Проведене	 в	 роботі	
обґрунтування	 методології	 формування	 кваліфікаційних	 вимог	 до	

































12.	 Задля	 забезпечення	 ефективного	 управління	 формуванням	
та	розвитком	навичок	 е-урядування	публічних	службовців	на	пер-
ший	 план	 виходить	 підготовка	 магістрів	 спеціальності	 «Публічне	
управління	та	адміністрування»	за	спеціалізацією:	«Електронне	уря-
дування».	Проте	пропускна	спроможність	цієї	підготовки	не	дозво-
ляє	 вирішити	 проблему	масової	 підготовки	 публічних	 службовців	
з	навичок	 е-урядування. Масову	підготовку	публічних	службовців	








Запитання для самоконтролю 
1.	 Які	 проблеми	 суб’єктивного	 характеру	 перешкоджають	
впровадженню	інструментів	е-урядування	та	е-демократії?	
Наведіть	приклади.
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2.	 Клімушин	 П.	 С.	 Інформаційні	 системи	 та	 інформаційні	
технології	 в	 економіці:	 навч.	 посіб.	 /	 П.	 С.	 Клімушин,	 
О.	 В.	 Орлов,	 А.	 О.	 Серенок.	 –	 Х.:	 Вид-во	 ХарРІ	 НАДУ	
«Магістр»,	2011.	–	448	с.
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2016.	–	524	с.




характеристик	 професій	 працівників:	 Наказ	Міністерства	
соціальної	політики	України	та	Міністерства	освіти	і	науки,	




тронних	 транзакцій	 на	 внутрішньому	 ринку	 і	 скасування	
Директиви	1999/93/ЄC:	Регламент	ЄС	№910/2014	Європей-
ського	парламенту	 та	 Ради	 від	 23	 липня	 2014	 р.	 –	 Режим	
доступу:	http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=
uriserv:OJ.L_.2014.257.01.0073.01.ENG	.
7.	 	Про	Стратегію	 сталого	 розвитку	 «Україна	 –	 2020»:	Указ	
Президента	України	від	12.01.2015	р.	№	5/2015	 [Електро-
нний	 ресурс].	 –	 Режим	 доступу:	 http://zakon2.rada.gov.ua/
laws/show/5/2015
8.	 Про	схвалення	Концепції	державної	цільової	програми	роз-




9.	 Про	 схвалення	 Стратегії	 розвитку	 інформаційного	 сус-

































































































фесійної	 компетентності	 публічних	 службовців	 України	






заційно-правових	 механізмів	 навчання	 публічних	 служ-
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 ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ 
ЗАНЯТЬ




























в	 зоні	реалізації	 та	 експлуатації.	Це	означає,	що	в	 таких	профілях	
поєднуються	компетенції	(а	також	завдання)	з	обох	етапів	життєвого	
циклу	процесів	управління	в	ІКТ.	
























































































Рис. 6. Модель е-компетенцій тренера з підготовки публічних  
























таменту	 інформаційно-комп’ютерного	 забезпечення міської	 ради, 
користуючись	матеріалами	сайтів	http://www.city.kharkov.ua/,	
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Завдання 3.	Розробити	модель	е-компетенцій	керівника	Депар-
таменту	 електронного	 урядування	 та	 розвитку	 інформаційного	
суспільства	 Державного	 агентства	 з	 питань	 електронного	 уряду-
вання	України,	користуюсь	Положенням	про	Державне	агентство	з	
питань	 електронного	 урядування	України	 (http://www.dknii.gov.ua/
polojennya).
Завдання 4.	Розробити	модель	е-компетенцій	керівника	Управ-
ління	 розвитку	 інформаційних	 ресурсів	 і	 систем	 та	 електронного	
урядування	Департаменту	 розвитку	 інформаційно-комунікаційних	











Рис. 7. Верхня частина макету профілю тренера з підготовки публічних 
службовців з питань е-урядування та е-демократії
























































































Методичні поради.	 Перевагою	 концепції	 європейських	 ІКТ-
профілів	є	зручність	адаптації	до	контексту	робочого	середовища.	Саме	








Як	 приклад	 наведемо	 розробку	 типового	 профілю	 «Керівник	
ІТ-підрозділу	публічної	установи»	(табл.	7).	
Таблиця 7. 
































































Завдання 1.	 Розробити	макет	 ІКТ-профілю	начальника	відділу	
інформаційно-комп’ютерного	та	документального	забезпечення	апа-




Завдання 2.	 Розробити	 макет	 ІКТ-профілю	 директора	 депар-
таменту	 інформаційно-комп’ютерного	 забезпечення міської	 ради, 
користуючись	матеріалами	сайту	http://www.city.kharkov.ua/,	
Завдання 3.	Розробити	макет	 ІКТ-профілю	керівника	Департа-
менту	 електронного	 урядування	 та	 розвитку	 інформаційного	 сус-
пільства	Державного	 агентства	 з	питань	 електронного	урядування	
України,	користуючись	Положенням	про	Державне	агентство	з	питань	
електронного	урядування	(http://www.dknii.gov.ua/polojennya).
Завдання 4.	 Розробити	 макет	 ІКТ-профілю	 керівника	 Управ-
ління	 розвитку	 інформаційних	 ресурсів	 і	 систем	 та	 електронного	
урядування	Департаменту	 розвитку	 інформаційно-комунікаційних	
технологій,	 документообігу	 та	 електронних	 сервісів	Міністерства	
економічного	розвитку	і	торгівлі	України,	користуючись	матеріалами	
веб-сайту	 міністерства	 (http://me.gov.ua/Documents/	 List?lang=uk-
UA&tag=PravoviZasadiDiialnosti).
























































































Практична робота 3. Узгодження типових кваліфікаційних 




розроблені	 типові	 кваліфікаційні	 вимоги	 до	 ІКТ-компетентності	
публічних	службовців.





Національна	 рамка	 кваліфікацій	 призначена	 для	 використання	






дення	 європейських	 стандартів	 та	 принципів	 забезпечення	 якості	
освіти	з	урахуванням	вимог	ринку	праці	до	компетентностей	фахів-




















ПРОФІЛІ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТІЙ ПУБЛІЧНИХ 
СЛУЖБОВЦІВ З ПИТАНЬ Е-ВРЯДУВАННЯ ТА Е-ДЕМОКРАТІЇ
Таблиця 8.
ТИПОВІ ВИМОГИ 
до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби  
керівників центрального органу виконавчої влади, які не є 
членами Кабінету Міністрів України, та їх заступників
Знання Уміння Результати 






































до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби 
Державного секретаря Кабінету Міністрів України та його 
заступників, державних секретарів міністерств
Знання Уміння Результати 






























































































































до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби 
голів місцевих державних адміністрацій
Національна рамка кваліфікацій
Знання Уміння Результати 
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Таблиця 11.
ТИПОВІ ВИМОГИ  
до осіб, які претендують на зайняття посади державної служби, 
в інших державних органах, юрисдикція якого поширюється  
на всю територію України
Національна рамка кваліфікацій




































































































































компанії-провайдеру)	 певних	функцій	 або	 частин	 бізнесу-процесу	
компанії.
Європейська рамка е-компетенцій	 –	 спільна	 європейська	
основа	для	 ІКТ-компетенцій	для	всіх	галузей,	міжнародний	профе-
сійний	стандарт	ІТ	галузі.







Кваліфікаційний рівень	 –	 структурна	 одиниця	Національної	
рамки	кваліфікацій,	що	визначається	певною	сукупністю	компетент-
ностей,	які	є	типовими	для	кваліфікацій	даного	рівня.
Кваліфікація	 –	 ступінь	 і	 вид	 професійної	 підготовленості	
людини,	наявність	у	нього	 знань,	умінь	 і	навичок,	необхідних	для	
виконання	ним	певної	роботи.






Комунікація	 –	 взаємозв’язок	 суб’єктів	 з	 метою	 передавання	
інформації,	узгодження	дій,	спільної	діяльності.
Модель компетенцій – повний	набір	компетенцій	і	 індикаторів	
поведінки,	що	дозволяє	працівнику	успішно	виконувати	робочі	функ-
ції.
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Національна рамка кваліфікацій	 –	 визначає	 результати	
навчання	на	десяти	рівнях	за	чотирма	категоріями:	знання,	уміння,	
комунікація,	автономність	і	відповідальність.












Технологія управління компетенціями	 –	 інтегрує	 технології	
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